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Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi syarat agar dapat menyelesaikan 
pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Tujuan laporan akhir ini untuk menyusun harga pokok produksi yang selanjutnya 
untuk menentukan harga jual. Dalam wawancara, permasalahan yang didapat 
adalah perusahaan belum mengklasifikasikan unsur-unsur harga pokok produksi 
dengan tepat. Terutama biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pusaka. Data yang 
dihasilkan adalah data primer berupa wawancara dengan pemilik perusahaan 
mengenai bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, struktur organisasi, uraian 
tugas, dan aktivitas perusahaan. Hasil penyusunan harga pokok produksi 
menunjukan harga per unit pempek telur dan pempek kulit terdapat selisih harga 
jual dari yang sudah ditetapkan perusahaan selama ini. 
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This final report is prepared to meet the requirements for completing a Diploma III 
education in the Department of Accounting at Sriwijaya State Polytechnic. The 
purpose of this final report is to compile the cost of goods manufactured which is 
then to determine the selling price. In the interview, the problem is that the company 
has not classified the elements of the cost of goods manufactured correctly. 
Especially raw material costs and factory overhead costs. Data collection methods 
used were interviews and heritage studies. The resulting data is primary data in the 
form of interviews with company owners regarding raw materials, direct labor 
costs, organizational structure, job descriptions, and company activities. The 
results of the compilation of the cost of production show that the price per unit of 
pempek eggs and skin pempek is a difference between the selling prices set by the 
company so far. 
 


















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya.” 
(Q.S. AT-TALAQ: 4) 
 
“Usaha keras itu tak akan mengkhianati hasil.” 
(JKT48) 
 
“Kejarlah mimpimu hingga kelak kau menggapainya” 
(Mama) 
 
 “Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik.” 
                                                                                     (Papa) 
        
“Ingin menjadi yang dicontoh bukan mencontoh.” 
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